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1 ESTIGO CONFIABLE 
las islas son mundos aparentes 
R.M.R. 
no sé cómo se construye ima isla 
las islas transciirren en la edad que no cesa 
como hermosos cementerios cortados por el mor 
en medio de las olas o entre dos soledades 
las islas son barcas rojas para esatar de pie írente 
a las ráfagas de las ceremonias 
más allá de las casas vacías de los paisajes fabricados 
en los noticiarios para los turistas 
sólo si fueran una cascara lanzada por un niño 
sólo si lo fueran 
estaría seguro acerca de las islas 
pero a favor de la sabiduría del mar sólo descubro 
esas manchas de aceite que dejan en las olas los 
adolescentes 
antes de desaparecer 
mas nunca llega a conmoverme el espejismo de las playas 
sin pasado su remanente de silencio 
y entonces vuelvo a mi cansancio y a mis libros 
adonde acontece la realidad del tiempo y de la vida 
seguramente una isla se construye entre dos playas 
frente a hombres persiguiendo holografías 
pero ningún cuerpo es testigo confiable ni siquiera 
aquellos de gestos diferentes 
una isla es lona fuga 
y lo importante es que la construimos para hundimos. 
